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El hábito de alimentación de las personas está influenciado por diversos 
factores o elementos bien establecidos como creencias y tradiciones, medio 
geográfico, disponibilidad alimentaria, recursos económicos, religión y nivel de 
educación alimentaria, que determinan la forma cotidiana de alimentación de 
cada sociedad. 
 
 El presente trabajo académico denominado HABITOS ALIMENTARIOS 
EN ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 087 DEL 
CENTRO POBLADO DE CHUCAHUACAS DEL DISTRITO DE CHUPA 
PROVINCIA DE AZÁNGARO - PUNO, describe los resultados de la 
investigación ejecutada con certitud donde  la alimentación de los niños en edad 
escolar se centra en comidas cotidianas del núcleo familiar; siendo 
preeminentes las más complacientes a su gusto y productos frutícolas 
conocidas en el medio; además consumen también las comidas rápidas que 
olea vertiginosamente en la actualidad. Este estudio, de por sí, adquiere 
importancia, debido a que describe, identifica y explica la dinámica alimentaria 
de la población en estudio. 
           
El contenido del presente trabajo cobra su autenticidad, porque en él se 
encuentran descritas las prácticas culturales reales y diversas del entorno 
gastronómico rural andino de la comunidad campesina de Chucahuacas, de la 
provincia de Azángaro, región Puno siendo principal protagonista en él los niños 
y niñas escolares de educación inicial del lugar, como directos beneficiarios en 
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la degustación de patrones habituales de alimentación, constituyéndose una de 
las luces que abre las puertas a los demás investigadores, para que puedan 
sumergir su propósito en la frondosa y rica expresión cultural de la población 
quechua del centro poblado de Chucahuacas. 
 
          La sistematización de la presente investigación, consolida los resultados 
relevantes de los hábitos alimentarios de los escolares de educación inicial. 
 
El trabajo académico está estructurado en tres capítulos: 
 
El capítulo I corresponde aspectos generales, justificación y el planteamiento de 
los objetos: 
 
En el capítulo II nos ocupamos a describir las bases teóricas de la investigación, 
temor que respondan la investigación realizada. 
 
En el capítulo III, presentamos la planificación, ejecución y resultados del trabajo 
académico. 
 
Como conclusión del presente trabajo aparecen las conclusiones 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Hábitos alimentarios en escolares de la institución educativa inicial n° 087 
del centro poblado de chucahuacas, distrito de chupa, provincia de 
Azángaro - puno 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial N° 087 del Centro Poblado de 
Chucahuacas del distrito de Chupa, provincia de Azángaro - Puno 
 
1.1.2. Duración  
Inicio  : mes de setiembre de 2017 
Término  : mes de marzo de 2018 
 
1.1.3. Responsable 




1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Definir el hábito alimentario no resulta sencillo, ya que existe una diversidad 
de conceptos; sin embargo, hay convergencias en que se trata de 
manifestaciones de conductas individuales y colectivas respecto al qué, 
cuándo, dónde, cómo, con qué y para qué se come los alimentos, que se 
adoptan cotidianamente de manera directa e indirecta como parte de las 
prácticas socioculturales dentro de la familia y la comunidad. Sin embargo, 
explicamos que el consumo de los hábitos alimentarios se van modificando 
por diferentes factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno 
de ellos corresponde a la situación económica de la familia que afecta los 
patrones de consumo, tanto en los niños como en los adultos, la menor 
dedicación de los padres y falta de tiempo para preparar los alimentos, lo 
que provoca que las familias adopten nuevas formas de la preparación de 
alimentos y que, ha ocasionado que muchos niños y adultos toman sus 
alimentos cuándo, cómo y lo que quieran. 
 
Los hábitos de alimentación del ser humano son patrones culturales 
desarrollados en generaciones, bajo la influencia del entorno social y 
geográfico donde vive; a la vez, son fuertemente determinados por la 
situación económica y educativa de las personas.  
 
Los niños y las niñas de la Institución Educativa Inicial N° 087 del 
Centro Poblado de Chucahuacas, no son ajenos, están expuestos a las 
situaciones vulnerables y dependientes que se sujetan a las prácticas 
alimentarias heredada de los padres y familiares del hogar, basados en el 
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proceso de aprendizaje social e imitado de las conductas observadas que 
diariamente desarrollan las personas adultas. Entonces la forma periódica 
de alimentación es determinada por las actividades cotidianas que realizan 
los padres, potencialmente agrícolas y ganaderas propias de la región 
altiplánica; sumándose a ella las prácticas de alimentación de las vivencias 
socioculturales ancestrales como saberes que perduran activamente tras 
las generaciones, marcando así experiencias saludables. Por otro lado, la 
influencia de la escasa educación alimentaria y nutricional de los 
progenitores, también repercuten negativamente sobre los niños a que 
puedan ser insertados a las nuevas costumbres que olea con la 
modernidad.    
 
El sistema de alimentación tan dinámico y variado en el mundo 
actual, el consumo diario expone en graves riesgos a la juventud, a los 
adolescentes y sobre todo en la niñez, son atrapados por las comidas 
azucaradas y rápidas “chatarras”, que conduce, presurosamente, hacia los 
cambios de hábitos nada saludables para el organismo de la persona. 
Frente a esta realidad, es urgente que las instituciones educativas y el 
Programa Nacional de   Alimentación Escolar, tengan incidencia directa y 
cumplan con el rol educadora a los padres de familia y la comunidad, en 
motivar y concientizar a que se consuman productos y comidas sanas 
mayormente naturales, así como las que se producen en la misma 
comunidad a fin de que se desarrolle bajo un proceso agrícola ecológico y 
amigable con el ambiente. Estas formas de prácticas alimentarias han de 
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conducir hacia los hábitos saludables para desarrollar la integridad corporal 
de los niños y niñas. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Identificar la práctica de hábitos alimentarios saludables niños y niñas 
de la Institución Educativa Inicial N° 087 del centro Poblado de 
Chucahuaas, distrito de Chupa provincia de Azángaro, región Puno. 
 
1.3.2. Objetivo específicos 
 Identificar el sistema de alimentación cotidiana que consumen los 
padres de familia, los niños y niñas escolares en el centro poblado 
de Chucahuaas, distrito de chupa, provincia de Azángaro, región 
Puno. 
 
 Describir la adquisición de hábitos de alimentación cotidiana de los 
niños y las niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 087 del centro 
poblado de Chucahuaas, distrito de chupa, provincia de Azángaro, 
región Puno. 
 Diseñar y desarrollar sesiones de aprendizaje en el tema el sistema 
de alimentación periódica de los niños y niñas de la Institución 
educativa Inicial Nº 087 del centro poblado de Chucahuaas, distrito 











2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. ¿Quiénes son los niños y niñas? 
Los niños y las niñas del mundo son seres humanos en desarrollo, 
vulnerables y dependientes. También son curiosos, activos y están 
llenos de esperanza. La infancia debe ser una época de alegría y paz, 
con juegos, aprendizajes y crecimiento.  
 
El futuro del desarrollo del ser humano deberá forjarse con 
espíritu de armonía y cooperación. El ser humano a medida que van 
madurando su desarrollo físico, corporal y mental va ampliando las 
perspectivas y van adquiriendo nuevas experiencias. 
 
Todos pertenecen a la misma humanidad y a un único universo.  
 
Los niños son seres humanos irrepetibles y como tales 
poseedores de capacidades biológicas, psicológicas, éticas, políticas, 
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espirituales, sociales, históricas y económicas. Como ser humano el 
niño, la niña indican una realidad, puede observarse pensarse, están 
en permanente cambio, tienen capacidad de pensar, percibir, sentir, 
tener conciencia, capacidad de experimentar, de relacionarse consigo 
mismo con otros y otras, con el ecosistema y ocupan un espacio.  
 
Los niños y niñas forman parte de la familia, él-ella está 
integrado en la familia nuclear. Toman parte del núcleo familiar, esto 
exige del niño-niña desarrollo de las funciones de acuerdo con su 
edad. Hacen parte de una comunidad porque hay compromisos a 
partir de su pertenencia y de concertaciones al interior de la misma, 
pertenecen a la sociedad.  
 
2.1.2. Hábito alimentario de los niños y niñas 
La media mañana o media tarde: (merienda)  
La merienda de la mañana o de la tarde es un tiempo de comida entre 
el desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena. El  objetivo 
principal de la merienda es hacer con que la niña o el niño lleguen con 
menos hambre al almuerzo o cena y además para que se pueda 
distribuir mejor durante el día el consumo de los nutrientes necesarios 
para el buen funcionamiento de sus órganos: el cerebro, el cuerpo. 






Es el momento del día en que se toma los alimentos preparados en 
propios productos de la comunidad y debe cubrir al menos 25 - 35% 
de las necesidades nutricionales diarias de la niña o niño.  
 
Cena 
Se debe promocionar la “cena en familia” y el consumo de alimentos 
variados para mantener una alimentación saludable y balanceada.  El 
consumo no debe ser muy tarde para evitar que la proximidad al 
momento de dormir impida que las niñas y niños duerman bien. Debe 
cubrir de 25 a 30% de las necesidades nutricionales. 
 
2.1.3. Hábitos de alimentación de un grupo de estudiantes 
En el contexto cultural la variación en los hábitos alimentarios es el 
espejo de la forma de vida, de una sociedad. Algunos programas 
educativos que han tenido la pretensión de educar a la población en 
el aspecto nutricional, han fracasado por no partir de una actitud 
positiva hacía el cambio. Se necesita ejercer presión sobre modas o 
normas sociales determinadas, al respecto JÁUREGUI (2010) aporta 
que “para lograr el cambio es necesario información, el fomento de 
habilidades adecuadas y un entorno que favorezca el cambio. Solo 
así la opción saludable se convertirá en un programa de educación 
que llegue a toda la población estudiantil.” (p. 1,186). Los estudios 
realizados con diversos grupos de estudiantes muestran que no basta 
con informar acerca de la conducta alimentaria adecuada o 
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inadecuada, es necesario aplicar técnicas de implicación, cambios de 
actitud, elementos motivacionales, de lo contrario no existirá cambio 
de guía alimenticia. 
 
Los hábitos alimentarios establecen claras situaciones de 
riesgo especialmente entre adolescentes y jóvenes que están 
acostumbrados a las comidas rápidas y comida “chatarra” lo que les 
dificulta el proceso de aprendizaje. Consecuencia de esto existe un 
alto porcentaje de jóvenes que no desayunan y abusan de los 
productos de preparación rápida en horas no habituales de comida, 
fuera de casa y sin supervisión familiar. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Hábitos familiares 
Los hábitos familiares son costumbres propias que en los hogares 
practican en diversos ámbitos, entre ellos la alimentación. De la 
misma forma que los hijos imitan a los padres, gestos, opiniones y 
comportamientos, asimilan las pautas de alimentación. Es importante 
que se tome conciencia al interior de cada parentesco acerca de 
cuáles son los hábitos alimentarios e intentar mejorarlos. 
 
2.2.2. Hábitos alimentarios 
Las prácticas alimentarias dependen de las costumbres arraigadas en 
cada cultura.  Existen diversos factores o elementos bien establecidos 
como creencias y tradiciones, medio geográfico, disponibilidad 
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alimentaria y recursos económicos, religión, entre otros, que 
determinan la forma de alimentación de cada sociedad. Estos 
componentes progresan a lo largo de los años como respuesta a los 
nuevos estilos de vida que conducen a la creación de productos según 
las necesidades reales de la población.  
 
2.2.3. Incidencia de la escuela en la alimentación 
La escuela tiene incidencia directa en la alimentación de los niños 
debido a que instituye una vida saludable en la institución educativa, 
algunos estudios pretenden influir desde allí a la familia al 
convencerles de consumir alimentos nutrientes que sean económicos 
y saludables. De esta forma pretenden aprovechar a los niños de edad 
escolar que pueden ser importantes agentes de cambio debido a que 



















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL  
TRABAJO ACADÉMICO 
3.1. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
3.1.1. Informantes claves del trabajo académico 
Para la ejecución de la presente investigación descriptiva, se tomó 
como fuentes principales a un grupo de personas informantes del 
Centro Poblado de Chucahuacas, quienes son integrantes de la 
asociación de padres de familia y docentes de la Institución Educativa 
Inicial N° 087 de Chucahuacas del distrito de Chupa, provincia de 
Azángaro y de la región de Puno. Todos mayores de edad, quechua 
y castellano hablantes, conocedores del arraigo cultural alimentaria, 
protagonistas del desarrollo personal, educativo y social de la 







3.1.2. Técnicas e instrumentos del trabajo académico 
 Técnica de la observación  
Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 
mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 
Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.  
 
          No se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. 
Por ejemplo, si estamos en una iglesia, el “olor a pino, incienso y 
humo” qué nos dice, lo mismo cuando “suena la campana” o se 
escuchan las plegarias (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y 
BAPTISTA, 2010).  
 
          La investigadora seleccionó un colectivo menor de 
informantes quienes son integrantes de la comunidad educativa 
inicial del centro poblado de Chucahuacas, que se adentran en el 
conocimiento y protagonistas del hecho; pues para el efecto se 
utilizó una GUÍA DE OBSERVACIÓN como uno de los 
INSTRUMENTOS de dicha investigación.   
 
 Técnica de la entrevista 
Esta técnica refiere a los reiterados encuentros entre el 
investigador y los informantes, que se dirigen hacia la comprensión 
de las perspectivas que tienen respecto a sus vidas, experiencias 
o situaciones tal como lo expresan con sus propias palabras. Esta 
entrevista se realizó en forma de conversación entre iguales y no 
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de un intercambio formal de preguntas y respuestas; es decir un 
manejo dinámico, flexible y abierto donde se notó la intervención 
alternada de dos lenguas (quechua y castellano).  
 
          Esta técnica se puso operativo mediante una GUÍA DE 
ENTREVISTA al colectivo de informantes de la investigación, que 
constituye su INSTRUMENTO, no como protocolo estructurado 
sino una lista de temas generales para recordar. 
 
3.2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL TRABAJO ACADÉMICO 
3.2.1. Comidas cotidianas de los padres de familia de escolares de 
educación inicial N° 087 de Chucahuacas 
Nos reafirmamos que la cultura no sólo es el estilo de vida de una 
sociedad, sino que, en el altiplano y en la comunidad quechua-
aymara, la cultura asume una dimensión más dinámica y de mayor 
trascendencia al orientar y organizar el desarrollo político, social y 
económico productivo, de los pueblos; por lo que la ciudadanía y la 
población en general del Centro Poblado de Chucahuacas del 
distrito de Chupa de la provincia de Azángaro, son potencialmente 
ganaderos y agricultores criadores de cantidades regulares de 
cabezas de vacunos, ovinos, equinos, porcinos y animales menores 
de casa; con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación y actividades económicas. 
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El sustento alimentario de la población es en base a los 
productos y derivados de su cuota ganadera consistente en: carnes 
rojas como de cordero, vacuno y de porcino; mientras las blancas 
como de aves de corral y peces, más las menudencia o viseras de 
vacunos y ovinos, leche de vaca, queso y mantequilla. 
 
Por otro lado ALANOCA, Sonia (2017) madre de familia de 
la institución refirió que en la actividad agrícola producen cuantiosa 
cantidad de tubérculos como papa, oca, papaliza; granos andinos 
como cebada, trigo, quinua, cañahua, habas y arvejas; así como 
algunas variedades de hortalizas en espacios abiertos y biohuertos; 
productos transformados en base a energías naturales del 
ambiente como: chuño negro, chuño blanco, moraya y oca 
deshidratada. Por lo que necesidad alimentaria básica de la 
población es sustentada por la rica variedad de productos y 
derivados de su corpulencia agrícola. 
 
Las comidas cotidianas del vecindario del lugar son 
exquisitas y muy variadas, preparadas en base a productos 
ganaderos y agrícolas que ellos mismos desarrollan a diario. 
MAMANI, Flora (2017) profesora de la Institución Educativa Inicial 
N° 087 de Chucahuacas afirmó que, por excelencia la población 
femenina es quien se hace cargo del preparado de las comidas 
mayormente típicas del lugar, especialmente las madres haciendo 
uso del gas licuado del mundo moderno de hoy, y algunas con 
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fuego de leña y bosta animal heredada de la cocina ecológica 
ancestral. 
 
CARI, Sonia (2017) madre de familia de la referida institución 
reveló que en el desayuno por tradición es infaltable el caldo, 
generalmente la madre de familia del hogar es quien compone y 
prepara el suculento caldo, que varía en los diferentes núcleos 
familiares tales como: caldo de quinua, caldo de patitas de cordero, 
caldo de cabeza de cordero, caldo de papa liza, caldo de cebada 
pelada (phatasqa), en algunas ocasiones leche pura de vaca, 
mazamorra o p’isqi de quinua.  
 
El almuerzo consiste en diferentes tipos de comidas, 
dependiendo mucho de las épocas del año y actividades propias 
del periodo como: QUISPE, Valeria (2017) pobladora de la 
comunidad afirmó que en el tiempo de la cosecha se acostumbra 
preparar en el lugar de la misma chacra, la apetitosa huatiada que 
se degusta con queso, solterito o ch’aqu. En otras ocasiones el 
substancioso fiambre constituido por papa, chuño, habas y oca 
sancochada con carne de cordero y bastante encebollado y ají 
preparado en batan de piedra; asimismo en algunas oportunidades 
fiambres con k’ispiñu y torrejas de quinua.  
 
MENDOZA, Lidia (2017) miembro de la Asociación de 
Padres de Familia (APAFA) de la institución confirmó que la comida 
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de la tarde consiste en una sopa simple de chaquepa, trigo o 
cebada (phatasqa), quinua o arroz, con porción de ingredientes 
muy peculiares de los hogares, complementado con infaltable te de 
hierbas vivas y medicinales del lugar.  
 
3.2.2. Comidas de preferencia de niños y niñas de educación inicial 
de Chucahuacas 
La alimentación de los niños y niñas escolares de educación inicial 
del Centro Poblado de Chucahuacas, es fuertemente influenciada 
por una variedad de comidas y productos conocidos y degustados 
en el seno familiar como en otros espacios del entorno; pues, entre 
el consumo cotidiano de alimentos del hogar, de la institución 
educativa y de otros espacios son puestos en priorización de los 
menores; siendo mayormente preferido los productos azucarados 
esporádicos como las frutas, galletas, golosinas, bizcochos, jugos y 
bebidas gaseosas; seguido de las comidas azucaradas como avena 
preparada con torrejas (tuqtuchi) de harina, chocolate con torrejas o 
pan y otras. 
 
La poca presencia de productos azucarados en los hogares 
familiares del lugar, por su ubicación alejada del medio urbano, hace 
que los infantes se habitúen en comidas cotidianas; siendo 
preeminentes las más complacientes a su gusto como la avena 
preparada con torrejas, mazamorra de quinua con leche y queso, 
chocolate con torrejas o pan, huevo o queso frito y asados de carne 
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de chancho o cordero propios de fechas festivas o compromisos 
sociales.  
 
Por otro lado, Mendoza, Lidia (2017) madre de familia de la 
institución refirió que en las loncheras escolares diarias de niños y 
niñas, se encuentran porciones diversas de alimentos, siendo los 
más comunes la papa sancochada con queso, habas sancochadas 
con queso, papa sancochada con huevo más el complemento de 
algunas frutas como la manzana, plátano o naranja. 
Excepcionalmente algunos menores tienen porción de líquido como 
juguito o agüita. 
 
3.2.3. Impacto de alimentos de Qali Warma en escolares de la IEI de 
Chucahuacas 
La dotación de productos alimenticios que recibe la Institución 
Educativa Inicial de Chucahuacas, del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma, es permanente, consistente en 
productos como las habas pelada y seca, quinua pelada, avena 
embolsada, fideo envasados, sacos de arroz, latas de filetes de atún, 
cajas de tarros de leche, cajas de galletas envasadas y cajas de 
aceite envasado; los mismos que son preparados diariamente por 




El volumen de productos asignados por el programa Qali 
Warma, es para ser complementado con productos propios de la 
rica versatilidad de la zona, más otros ingredientes indispensables 
para su preparación, con el propósito de que la ración alimentaria 
diaria sea variada, balanceada y confortable, apropiada para cubrir 
el apetito de los escolares menores; hecho que no es 
razonablemente tomada en cuenta y aplicada por las madres de 
familia, encargadas de preparar y servir a la niñez en su conjunto, 
debido a la ausencia de una educación alimentaria y nutricional del 
componente educativo del programa alimentario y del personal 
docente de la institución educativa.  
 
ALANOCA, Sonia (2017) aseveró que esta forma de 
alimentación ofrecida, no alcanzó encontrar alicientes de completo 
agrado en el gusto de los niños, generándose desconformidad y 
hasta desestimación a dichas cuotas alimentarias asistidas por el 
Programa Nacional de Alimentaria Escolar (PNAE) Qali Warma; 
hecho que restó paulatinamente el impacto en los beneficiarios que 
necesita ser monitoreado, evaluado y corregido.  
 
3.2.4. Charlas sobre las buenas prácticas de alimentación de los 
niños a los padres de familia  
Por excelencia, las buenas prácticas de alimentación escolar deben 
ser promovidas por el equipo docente de la institución educativa; 
las indagaciones realizadas al respecto nos revelan hechos y 
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resultados no tan alentadoras, porque las orientaciones y 
motivaciones a los padres de familia no son lideradas por el 
corporativo de educadoras de la Institución Educativa Inicial N° 087 
de Chucahuacas, sino la responsabilidad es derivada al 
Componente Educativo del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma; cuyo objetivo es promover mejores hábitos de 
alimentación en los niños y niñas usuarias, a través de estrategias 
estandarizadas apropiadas para el medio para la promoción de 
prácticas saludables de alimentación e higiene.  
 
Las madres de familia de la institución educativa, que 
constituyen nuestras informantes de primera mano de esta 
investigación, nos revelaron que el comité del componente 
educativo del programa Qali Warma, visita alario por tres veces a 
la mencionada institución, con el propósito de brindar charlas sobre 
las buenas prácticas de alimentación de los niños y niñas 
escolares; manifiestan relevancia y valoración que tienen nuestros 
productos que suministra dicho programa, incidiendo la 
participación obligatoria de los padres de familia en el consumo de 
productos complementarios en la preparación de la ración 
alimentaria escolar. 
 
Con relación a la promoción y consumo de comidas 
preparadas en base a productos orgánicos y frescos, no asentaron 
debida prestancia, probablemente porque el programa al que 
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hacemos referencia, dota productos enlatados y conservas con 
preservantes. Por otro lado las orientaciones emergentes como de 
las buenas prácticas agrícolas ganaderas para obtener productos 
sanos y nutritivos, siempre han sido ausentes. El tema de la 
incursión devastadora de comidas rápidas denominadas 
“chatarras” que requiere ser controlada, en la actualidad olea sobre 
las buenas costumbres de la gente del medio rural 
consecuentemente a la de los niños, tampoco fue tocado con 
relevancia; exponiendo así en riesgo la salud integral y bienestar 
de la niñez escolar. Esta asténica intervención del comité de 
educación de Qali Warma, como de las docentes de la institución 
educativa, no incita ni fortifica la toma de conciencia de los padres 
de familia. 
 
3.2.5. Adquisición de hábitos de alimentación en los niños y niñas 
escolares de educación inicial de Chucahuacas 
La adquisición de hábitos de alimentación en la niñez, empieza en 
el núcleo familiar de los hogares, el consumo cotidiano de los 
padres es el espejo esencial duradero, considerando que el niño 
emita lo que observa las prácticas de su entorno. Otro de los 
importantes espacios de captación de experiencias cotidianas es la 
dimensión pública, y la institución educativa inicial de la comunidad 
que a continuación detallamos. 
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Las actividades diarias de los padres de familia, que por 
excelencia son agrícolas y ganaderas, son las que determinan la 
dinámica de alimentación básica de los hijos infantes. QUISPE, 
Valeria y CARI, Sonia (2017) confirmaron que la provisión de 
tubérculos como la papa, la oca y papa liza son muy bien conocidos 
y degustados en las diferentes comidas; los granos andinos como 
la cebada, trigo, quinua, cañihua, habas y arvejas, es otra 
corpulencia del suministro alimentario a los escolares en sus 
exquisitos y variados convites saboreados por todo los integrantes 
de la familia, dando mayor preferencia a los niños menores. Por 
otro lado MENDOZA, lidia y ALANOCA, Sonia (2017) madres 
conocedoras del sistema de alimentación de la niñez del lugar 
revelaron que los productos cárnicos preferentemente de cordero, 
vacuno, cerdo y pescado; también son privilegiados para comer en 
sus variados platos y apetitosas meriendas rurales. Asimismo los 
productos lácticos como la leche de vaca y sus derivados queso, 
mantequilla y huevo de aves constituyen importantes componentes 
aprovisionadores favoritos de la niñez de Chucahuacas. 
 
Las prácticas alimentarias sociales de la dimensión pública, 
motiva e influye notablemente en el paladeo de nuevos productos 
comestibles de característica azucarado como las galletas, 
pasteles, bizcochos, gelatinas, golosinas, bebidas gaseosas, 
chisitos,…indudablemente poco saludables para el organismo 
humano; también algunas comidas rápidas a base de pollo y 
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frituras, presenciado y saboreado por los niños, mayormente en la 
plaza dominical de abastos del pueblo de Chupa y otros a 
ofrecimiento de los mismos padres y familiares. 
 
Por otro lado, el conjunto de informantes de la presente 
investigación (madres de familia del grupo focal) afirmó que la 
institución educativa donde se educan los infantes, transmite una 
influencia menor. Primero debido al consumo de comidas con 
productos extraños inapropiadamente preparadas por falta de 
asesoramiento; en segundo lugar los sustentos alimentarios 
periódicos son muy similares a los habituales de los hogares; 
puesto que en su composición yace mayormente productos 
conocidos con algún otro agregado, que en el paladar de los 
escolares se manifiesta poco placer de ingerir con degustación. 
 
Finalmente cabe indicar que las docentes de esta institución 
aseveraron que los niños y niñas de dicha edad, no se mostraron 
sujeto a los horarios de ingesta de alimentos de la población mayor, 
sino esporádicamente toman sus alimentos en los momentos del 
deseo, para el caso las madres de familia son prevenidas. Cuando 
se encuentran en colectividad son motivados y contagiados por 
alguno de los integrantes, donde uno de ellos se anticipa comer su 
bocado compartiendo con su mejor amigo, los demás hacen lo 
mismo. La dinámica de imitación de unos a otros prospera y se 
generaliza en el conjunto con miradas típicas de placer y mayor 
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confianza, a excepción de alguna carita humilde con sensación 
desproveída de comestibles, debido a la precariedad alimentaria de 
la familia; aun así el emprendimiento comunitario de uno involucra 








Primera: Las comidas cotidianas de los padres de familia de los niños y niñas 
escolares de educación inicial N° 087 de Chucahuacas, son 
exquisitas y muy variadas, preparadas en base a productos 
ganaderos y agrícolas que ellos mismos producen a diario, con el 
uso del gas licuado del mundo moderno de hoy y fuego de leña o 
bosta de animal heredada de la cocina ancestral de las familias 
progenitoras quechuas del lugar. 
 
Segunda: Los hábitos de alimentación de los niños y niñas escolares de 
Chucahuacas, inicialmente son adquiridas en el núcleo familiar de 
los hogares, posteriormente influenciados por el espacio público y 
finalmente por las convivencias en la institución educativa de la 
comunidad; puesto que las formas cotidianas del consumo 
alimentario de las personas del entorno, constituye el espejo 
esencial duradero, teniendo en cuenta que el niño emita las prácticas 
que observa en su medio.  
 
Tercera: La alimentación periódica de los niños escolares se centra en 
comidas cotidianas del núcleo familiar; siendo preeminentes las más 
complacientes a su gusto como la avena preparada con torrejas, 
mazamorra de quinua con leche y queso, chocolate con torrejas o 




Primera: A los padres de familia de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inicial N° 087 de Chucahuacas, preservar la riqueza 
cultural gastronómica andina que en armonía con la Madre 
naturaleza producen alimentos orgánicos, y promover hábitos de 
alimentación saludable en toda las generaciones, de manera 
especial en niños que empiezan ciclos de formación escolar.  
 
Segunda: A los padres de familia, maestras de la Institución Educativa Inicial 
N° 087 de Chucahuacas y a los integrantes del comité de 
alimentación escolar de Qali Warma, educar con ejemplos a la niñez 
escolar, para que adquieran hábitos de alimentación saludable para 
su organismo, en todos los espacios de influencia. 
 
Tercera: A los padres de familia, docentes de la institución educativa y otras 
que promueven buenas prácticas de alimentación escolar, fortalecer 
en los niños y niñas, los patrones culturales de alimentación 
saludable, priorizando la ingesta de la diversidad de productos 
agropecuarios de la zona e incidiendo en el consumo periódico de 
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 ANEXO 1 
INFORMANTES GRUPO FOCAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
 
EDAD 
1. Flora Mamani Juarez (Profesora) 
2. Sonia Alanoca Uchamaco   
3. Valeria Quispe Uchamaco  
4. Lidia Mendoza Sullca       
















 ANEXO 2 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
I. DATOS PERSONALES: 
 Nombre   :  
 Edad   : 
 Grado de instrucción : 
 Estado civil  : 
 Idiomas que habla : 
II. ASPECTOS RELACIONADOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN INICIAL DE CHUCAHUACAS 
o Comidas cotidianas de los padres de familia  
o Comidas de preferencia de niños y niñas  
o Impacto de alimentos de Qali Warma  
o Charlas sobre las buenas prácticas de alimentación de los niños 
a los padres de familia 





 ANEXO 3 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO: 
Obtener informaciones reales de los hábitos alimentarios de escolares de la 
Institución Educativa Inicial de Chucahucas. 
1. Alimentación cotidiana de los padres de familia 
2. Comidas de preferencia de los niños y niñas escolares 
3. Actitud de los niños frente a los alimentos del programa Qali Warma 
4. Actitud de las madres de familia con relación a las charlas recibidas 











 ANEXO 4 
 
IMÁGENES REALES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DE ESCOLARES 
MENORES DE CHUCAHUACAS 
IMAGEN N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
